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œ œ œ œ
∑
w
w
ww
ww
w
∑
w
w
ww
ww
w
∑
œ œ Œ Ó
da dm
Ó œ ‰ ‰ œ
dm dm
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
dm dm
œ ‰ ‰ œ Ó
dm dm
œ œ Œ œ ‰ œ œ
œ ‰ œ œ Ó
p
p
p
p œ œ Œ Ó
da dm
Ó œ ‰ ‰ œ
dm dm
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
dm dm
œ ‰ ‰ œ Ó
dm dm
œ œ Œ œ ‰ œ œ
œ ‰ œ œ Ó
œ œ Œ Ó
da dm
Ó œ ‰ ‰ œ
dm dm
Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
dm dm
œ ‰ ‰ œ Ó
dm dm
œ œ Œ œ ‰ œ œ
œ ‰ œ œ Ó
- - -
V
V
?
?
&
?
b
b
b
b
b
b
T 1
T 2
Bar.
B
Pno.
112 œ œ .˙
da do
Ó ˙
do
Œ .˙
do
w
do
112 jœ .œ ˙Ó ˙Œ .˙w
Í
Í
Í
Í
w
w
w
w
ww
ww
w
w
w
w
ww
ww
.˙ Jœ ‰
ah
.˙ Jœ ‰
ah.˙ Jœ ‰
ah
.˙ Jœ ‰
ah
..˙˙ jœœ ‰..˙˙ Jœœ ‰
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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